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Membuat Linux Distro dengan SLAX
Susi Rianti
Abstract
Lack of understanding of the operating system as well as the dependence on a specific
vendor , underdevelopment of creativity of the nation.So to improve the creativity and
eliminate dependence on certain vendors then use Linux. Linux is an operating system
open souce, portable, small size and bootable. Linux used is Linux Slax
Keyword : Enhancing creativity , Linux , Linux Slax
Pendahuluan
Selama ini kita begitu tergantung dengan
sistem operasi yang siap pakai, tanpa
terlalu banyak memerlukan pemikiran serta
kita tergantung dengan satu vendor saja.
Dimana kita selalu dimanjakan, bila ada
masalah tinggal kirim (send) secara online
dan kita tidak pernah memikirkan bagai
mana cara memperbaiki permasalahan
yang ada pada sistem operasi tersebut.
Dengan adanya Linux diharapkan kita lebih
kreatif dalam berfikir dan tidak bergantung
pada bangsa manapun.
Linux adalah suatu sistem operasi yang
berukuran kecil dan dapat diandalkan, baik
dari sisi keamanannya dan Linux juga me-
rupakan sistem operasi yang bersifat open
soure code artinya pemakai bisa meng-
unduh sistem ini tanpa harus membayar.
Distro Linux adalah singkatan dari Distribusi
Linux yang merupakan sebutan untuk
sistem operasi komputer dan aplikasinya.
Sistem ini merupakan keluarga Unix yang
mengunakan Kernel Linux.Distribusi Linux
bisa merupakan perangkat lunak bebas dan
bisa juga berupa perangkat lunak komersial
seperti Red Hat Enterprise, SuSE dan
lainnya.
Ada banyak distribusi atau Linux Distro
yang telah muncul. Beberapa bertahan dan
menjadi besar, bahkan sampai meng-
hasilkan distro turunan, contohnya Distro
Debian GNU/Linux. Distro ini telah meng-
hasilkan puluhan distro anak, antara lain
Ubuntu, Knoppix, Xandros, DSI, dan
sebagainya.
Slax adalah varian dari distro linux yang
berbasis slaxware, ukurannya kecil, cepat,
portable, dengan pendekatan desain
modular. Mempunyai kemampuan bootable
(dapat dijalankan langsung dari CD atau
USB tanpa proses instalasi)
Varian Slax
Slax merupakan salah satu jenis distribusi
(distro) Linux yang berbasis Slackware dan
dapat didownload pada “www.slax.org”.
Disitusnya ini Slax dibagi menjadi beberapa
jenis distro, antara lain:
1. SLAX Standard Edition.
Sistem operasi Slax dengan
ketersediaan aplikasi yang luas dan
dilengkapi dengan sistem Xwindow dan
lingkungan desktop KDE.
2. SLAX KillBill Edition
Sistem operasi Slax yang mampu
menjalankan beragam aplikasi
Windows di Linux. Linux ini dilengkapi
dengan desktop KDE, Wine, Dosbox
dan Qemu.
3. SLAX Server Edition
Sistem operasi yang banyak
menyediakan layanan Internet atau
jaringan Minimalistic SLAX Versi Slax
yang hanya menggunakan memori
sistem sebesar 128MB untuk bisa
bekerja dengan ukuran file keseluruhan
yang cukup minimal (sekitar 50MB).
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4. SLAX Popcorn Edition
Sistem operasi Slax yang bisa disimpan
dan dijalankan pada flash disk
berukuran 128MB. Versi ini cuma
berisikan aplikasi XFce Desktop,
Mozilla Firefox, beep-XMMS, Gaim,
dan AbiWord.
5. SLAX Frodo edition
Sistem operasi Slax yang hanya
menyediakan perintah baris (Konsole)
tanpa ketersediaan dekstop grafis.
6. SLAX Boot CD
Sistem operasi Slax yang bisa
dijalankan dari USB Flash jika tidak
bisa booting secara langsung dari
komputer. Dapat juga digunakan boot
Slax untuk menjalankan ISO Slax yang
berada di harddisk.
Alasan Memilih Slax
Linux Slax dapat dijalankan secara Live
maupun dapat di install pada harddisk atau
baragam media penyimpanan lainnya. Linux
Slax memiliki kemampuan loading yang
cepat serta tampilan grafis yang menarik.
Linux Slax tidak memerlukan spesifikasi
hardware yang khusus Linux slax tidak
memerlukan banyak tempat penyimpanan.
Cara kerja Linux Slax
Ketika komputer boot dari Live CD atau
USB Flash, langkah pertama yang di-
lakukan Slax adalah memuat image kernel
(vmlinuz). Setelah itu membuat 4 MB
RAMdisk dalam komputer Anda. Image
rootdisk (initrd.gz) kemudian dimuat ke
dalamnya dan dikaitkan sebagai sistem file
root. Direktori besar (seperti /usr) akan
dikaitkan langsung dari CDROM. Tools
Yang diperlukan (Software) :
1. Power ISO
2. Text Editor ( Wordpad )
3. Virtual Box ( versi Windows )
4. Photoshop





Dalam file Slax terdapat dua folder utama,
yaitu folder boot dan folder slax. Folder boot
berisi kernel linux yang di gunakan untuk
proses booting folder slax berisi file-file
guna membentuk Slax live CD. Langkah
Remastering :
1. Buat logo tuk booting awal (Photoshop)
> slax.png
2. Edit File slax.cfg  konfigurasi menu
logon ( Winword)
3. Myslax creator compile distro
4. Virtual Box testing distro
5. Burning ( power iso / nero)






 MENU BACKGROUND /boot/slax.png
------ digunakan untuk menampilkan
background
 MENU WIDTH 36
 MENU MARGIN 0
 MENU ROWS 8
 MENU HELPMSGROW 14 MENU
TIMEOUTROW 22
 MENU TABMSGROW 24
 MENU CMDLINEROW 24
 MENU HSHIFT 40
 MENU VSHIFT 2
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Digunakan untuk mengatur posisi teks
(warna Hijau)
Membuat menu pilihan (booting)
My Slax Creator
Software ini merupakan tools yang
digunakan untuk membuat remastering
Operating Sistem khususnya linux, bersifat
open source
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Karena telah memiliki iso dari distro slax
6.1.2, pada source type pilih ISO-Default
dan pilih icon browse letak dimana iso
tersebut berada, kemudian klik Next.
Pada form ini kita diharuskan
menambahkan modul pada tab /modules
yang telah di download, jika tidak bisa pada
tab modul, disimpan dalam tab/extra.setelah
itu klik, Next.
Pada windows ini kita dibolehkan untuk
menghapus modul yang telah ada pada iso
tersebut, Klik Next.
Tahap ini kita mengubah nama dari ISO
yang telah kita buat dan menentukan drive
yang kita inginkan untuk meletakkan ISO
tersebut, klik Burn ISO, setelah selesai klik
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Next.
Klik oke setelah ISO sukses di Create, klik
Next.
Exclude Event
Tahap Burn-My Slax dan Create Myslax
stick kita Lewati, burning iso dilakukan
setelah adanya kepastian klik next, pada
tahap selanjutnya ada pilihan jika kita ingin
melakukan pembuatan distro menggunakan
USB kita lewati, klik next.
Klik Finish. Pilih Yes untuk keluar dari
MySLAX Creator.
Setelah itu kita tinggal melakukan restart
komputer untuk melihat hasil dari distro
yang telah kita buat.
Virtual Box
Software ini digunakan untuk melakukan
testing distro yang dibuat sebelum burning
CD.











Mount device (CD) Daftar Pustaka
Membuat Distro Linux Sendiri Dalam USB
Flashdisk dengan Menggunakan Slax
Moduledistro
oc.its.ac.id/ambilfile.php?idp=858
www.linux-live.org , Linux Live Kit
(www.slax.org) Slax Linux, Your pocket
Operating System
(www.slackware.com) Linux Slackware
